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1 Article  qui  résume l’ouvrage publié  en russe par  les  mêmes auteurs  en 2002.  Quatre
rhytons  en  argent  trouvés  dans  l’ancienne  Erebuni,  ville-forteresse  de  l’époque
urartéenne et des siècles suivants. L’un relève en partie de l’art urartéen, deux autres de
l’art aulique perse, le quatrième, par la frise représentant peut-être un banquet funèbre,
de l’art gréco-perse ; il serait le plus récent de la série, fin 4e-début du 3e s. av. J.-C. Selon
les auteurs, les rhytons auraient été déposés comme offrandes dans le temple à cette
époque, importante illustration de l’art arménien des 6e-5e s., mais aussi témoin de l’art
gréco-perse qui ne se limite pas à la glyptique. 
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